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Abstrak 
Tujuan penelitian, ialah melakukan evaluasi terhadap investasi sistem informasi untuk 
mengetahui manfaat tangible dan intangible yang diperoleh dari investasi PT. 
ALCOMEXINDO. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, studi 
lapangan, dan metode evaluasi serta analisis data. Metode evaluasi digunakan untuk 
menganalisa lebih lanjut hasil penelitian yang telah diperoleh dengan menggunakan 
metode information economics. Hasil yang dicapai berdasarkan metode information 
economics menunjukan bahwa penerapan sistem informasi pada PT. 
ALCOMENXINDO sudah baik. Kesimpulan yang didapat adalah PT. 
ALCOMENXINDO berada pada kuadran A (Investasi), yaitu menggambarkan suatu 
organisasi yang kuat dengan dukungan system yang lemah. 
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